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 貴重書紹介 『五海道中細見記』 ････････････････････････････････････････p.1 
 八百屋お七と米饅頭   鶴見菓子組合理事長 田村 ひろじ・･････････････p.2-3 

















































































































注１「大田南畝全集」第9巻（岩波書店 1987）『玉川砂利』p.294-295 請求番号911.19/O 
注２「新編武蔵風土記稿」第3巻（雄山閣 1957）巻71 橘樹郡14 ｐ.313  













 4月 5月 6月 7月 8月 9月 
ノートパソコン貸出件数 53 91 146 155 19 106 
インターネット接続機器貸出件数 20 38 19 32 1 9 
合計件数 73 129 165 187 20 115 
  参考：セミナー室利用件数 50 65 104 114 38 104 
  参考：セミナー室利用人数 182 252 391 377 122 341 
 
 
●第107回貴重書展「英国の本の世界 － ホーンブックからペーパーバックまで－」 
 図書館所蔵の珍しい本を紹介しながら印刷技術と読書の歴史をたどります。 
 期間：平成17年10月12日(水)～10月30日(日) 
     休日は閉館します。ただし､紫雲祭期間中(10月29日(土)・30日(日))は開館します。 
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